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Adding eyebrows to CSCL 
The combined use of synchronous and asynchronous  
communication, and the role of motivation in  
computer-supported collaborative learning 
 
Bas Giesbers 
 
1. ‘The computer can't tell you the emotional story. It can give you the exact 
mathematical design, but what's missing is the eyebrows’ (Frank Zappa). 
Tegenwoordig kunnen we elkaar tijdens online samenwerkend leren wel  
in de ogen kijken, maar dit zorgt niet noodzakelijk voor hogere tevredenheid  
met het leerproces. (Hoofdstuk 2 en 3) 
 
2. Wie voor synchrone communicatie bij online samenwerkend leren rijke tools 
gebruikt verrijkt daarmee ook de leerervaring van degenen die enkel chat gebruiken. 
(Hoofdstuk 4) 
 
3. Deelname aan synchrone communicatie in online samenwerkend leren verkleint de 
verschillen tussen intrinsiek en extrinsiek gemotiveerde lerenden in termen van de 
kwantiteit en kwaliteit van bijdragen aan asynchrone communicatie. (Hoofdstuk 5) 
 
4. Synchroon communiceren bij online samenwerkend leren is een vooruitgang, maar 
vanwege de beperking in tijd die het met zich meebrengt ook een achteruitgang.  
(Dit proefschrift) 
 
5. Virtuele teams zijn net echt. 
 
6. Dat onderwijzen makkelijker wordt met technologie betekent nog niet dat 
technologie ook het leren vergemakkelijkt. 
 
7. ICT moet geen doel op zich worden; al helemaal niet op de basisschool waar (het 
woord zegt het al) een kennisbasis gelegd moet worden. 
 
8. ´Meten is weten’ volgens de overheid, maar docenten weten wel beter. 
 
9. De kwaliteit van de vraag bepaalt de kwaliteit van het antwoord. (Robert Fripp) 
 
10. Een overheid die alles van haar burgers wil weten vertrouwt wellicht zichzelf niet. 
 
11. Je bibliotheek is je paradijs (Erasmus), behalve als je partner je er in een laat wonen. 
